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此,消费需求也是国民经济发展的一个“稳定器”。从
改革开放以来我国的消费、投资及出口的增长情况
来看, 居民的消费水平增长速度最高为 13. 1%
( 1985年 ),最低为 - 0. 5% ( 1989年 ),最大波幅仅为
13. 6% ; 出口增长速度最高达 31. 9% ,最低为 - 0.
4% ( 1983年 ), 波幅为 32. 3%;而投资的增长最高为
1993年的 61. 8% ,最低为 1989年的 - 0. 07%, 波幅




















C= a+ b· Y d
其中, C表示总消费需求, a是一个常数, 表示






























10. 2%下降到 3. 4% ;农民人均纯收入 1996年以前






133. 6元,二者相差 182. 4元,二者的比例为 2. 37∶
1。 1997年,城镇居民人均可支配收入为 5160元, 农
村居民人均纯收入为 2090元, 二者的差距扩大到
3070元,比例扩大到 2. 47∶ 1。第二,地区间收入差
距不断扩大。 1985年,东、中、西部地区之间收入差
距比为 1. 15∶ 0. 88∶ 1, 1995年扩大为 1. 42∶ 0. 97
∶ 1。 第三,城镇居民内部收入差距不断扩大。 1996
年,我国城镇居民中收入最高的 20%家庭与收入最
低的 20%的家庭,人均生活费收入之比由 1981年
的 2. 3∶ 1扩大到 4. 2∶ 1。第四,农村居民内部收入
差距的不断扩大。 1986年, 东、中、西部农民收入差
距为 1. 80∶ 1. 10∶ 1, 1993年扩大至 2. 89∶ 1. 20∶
1。以东部地区最高的上海市和最低的甘肃省比较农
民人均纯收入之比, 1978年为 2. 95∶ 1, 1995年上
升至 4. 75∶ 1。
收入差距的不断扩大, 使社会财富过多地集中
在少数高收入阶层。 到 1995年,我国已经有 100多
万人的个人存款在 100万元以上, 按 1995年末全国
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已高达 0. 445,比 1988年的基尼系数高出 7个百分
点。按照国际上一般的看法,个人收入分配的基尼系
























本、德国、英国、加拿大的储蓄率分别为 16. 3% 、 31.
6% 、 22. 5%、 16. 6%和 20. 7% , 而我国的储蓄率从
改革开放以来直线上升, 1990已达到 39. 8%, 1995






































































































要体现在: ( 1)下岗职工及失业者的收入很低, 导致
全社会收入总量下降,消费需求赖以扩展的收入基












9. 36%。 从城镇职工生活费收入情况来看, 1997年
全国因下岗或停、减发工资而无收入或收入在基本
线以下的职工人数约为 1600万人。 试想, 如果这
1600万人每人一年增加收入 5000元 ( 1997年城镇















4. 3% ; 1996年尽管上升到 9% , 但 1997年又降至
4. 8% 。 1996年农民的年人均纯收入仅 1926元, 相
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税面个体经济超过 60%, 公民超过 80% ,个人所得
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